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N O T A S SOBRE PROCESIONES Y CRUCES 
PROCESIONALES 
En los tiempos románicos nuestros templos disponían de una sola 
cruz, el inestimable instrumento de nuestra redención, que, durante 
las ceremonias en que el pontífice o el sacerdote se separaba del 
altar, era llevada por el cruciferario; fuera de esta ceremonia per-
manecía fija en el altar, llevando el nombre de estaciona/ en este 
caso; y el de procesional, en el primero. En las regiones pirenáicas 
hemos visto pequeños templos en que entre el ábside, lleno de pin-
turas de escenas bíblicas, y la mesa o altar había, paralela a la mesa, 
una viga clavada por ambos extremos en la pared a la altura del 
altar, en cuya viga, previamente agujereada, se fijaba la cruz. Esta 
carecía de asta y terminaba en punta, como una cuña, penetrando en 
el agujero de la viga cuando debía estar fija, sirviendo así para ambos 
ministerios. 
En el siglo XIII comienza a sufrir un cambio la sociedad, que, 
con los gremios y cofradías, establece en los siguientes siglos unn 
nueva liturgia en lo que concierne a las procesiones y a las cruces 
que las presiden. Así como crece la pluralidad de capillas en los 
templos .aumenta el número de cruces, y cada gremio y cada her-
mandad o cofradía tiene la suya, que desea manifestarla en las ce-
remonias públicas, como entierros y procesiones. En lina no muy po-
pulosa villa hemos visto que en los entierros de primera clase iban 
catorce ricas cruces procesionales góticas, de plata, de un valor im-
ponderable. 
Estas cruces tenían, generalmente, el Cristo en una de sus caras, 
con el pelícano en lo alto y una alegoría de la Resurrección en la 
parte baja y las figuras de la Virgen y de san Juan en los brazo,* 
laterales; y el patrono del gremio o de la cofradía en la otra cara, 
con las representaciones de los evangelistas en los lados; y, a veces, 
la linterna estaba llena de santos. 
De nuestra catedral, única parroquia de la ciudad' en los siglos 
pretéritos, han desaparecido las antiguas cruces procesionales que, in-
dudablemente, enriquecían su tesoro. Acompañamos el dibujo de la 
única que se ha salvado perdida entre los trastos del almacén de la 
Catedral. 
Es de cobre con vestigios de haber estado dorada. La cruz, sin 
contar el mango para ser enchufada el asta, mide 335 x 247 mm.; 
el mango, que es del mismo metal, dorado también, mide 257 mm. 
Este, de hechura más moderna, ha sido unido a la cruz con soportes 
y roblones de hierro. Tal vez, del mismo metal con esmaltes, tuvo el 
Crucifijo, de cuyos clavos subsisten los agujeros en la cruz. En el 
centro tiene cincelada la corona cruciforme; en el extremo de los 
brazos, la Virgen y san Juan, con un ángel llorón en la parte supe-
rior, debajo del cual hay la inscripción: IHC . N A Z A R E N V S . R E X . 
I V D E O R V M . Suponemos que el cincelador de esta inscripción pon-
dría IHC en lugar de IHS. como se escribe actualmente, por el uso 
que se hacía d'e la Ç con cedilla, en lugar de la S. Está orillada de 
una pequeña moldura, al parecer, de fundición, teniendo el revés com-
pletamente liso con los emblemas de los Evangelistas en los cuatro 
extremos y, en el centro, el Agnus sosteniendo la cruz, todos cince-
lados. No precisa que nos detengamos en describirlos por cuanto dará 
mejor idea que nuestra explicación el dibujo que acompañamos, de-
bido a H. Sentís (lám. I ) . 
Creemos que se refieren a cruces procesionales las siguientes notas 
de inventarios que describen cruces: "Item, té Mn. Martí, monjo 
major de la sagristia, una creu de argent bela, en la qual està pintat 
lo Crucifís a la una part y la Vergie María a l'altra part". Supone-
mos esmaltes estas pinturas, "Item, una + per al soterrar d'els con-
frares, de fust", "Item, un bastó de la 4- pintat de vermell" 1. "En lo 
armari ficat en la paret: un peu de creu y una creu de plata dorada, 
en la que falten dos fullatges en lo bras de dita creu o mà dreta del 
Christo y al entorn del pom -—esto indica que se trata de una cruz 
procesional— falten sinch àngels que se'n són pujats al cel" 2 . "Item, 
dos camïs nous ab sa gomició de cetí blau ab cinyell, que serveixen 
als minyons quan se trau la + de la Confraria. = Item, una vànova 
morisca pera soterrar la familia de la Confraria" 3. De algunas otras 
ofrecemos, para más adelante, noticia, de que existieron: 
(1) Lib. I deter. C. P„ fol. 52. A. C. T . 
(2) Lib. IV deter. C. P„ fol. 3, año 1610. A. C. T, 
(3) Lib. I deter. Q P„ fol. 51, año 1540. A. C. T. 
En el archivo de la Catedral hay una sección de libros cuyo título 
es el de Llibre del Tauler. El "Tauler" era un beneficiado que tenía el 
cargo de fijar cada día en una tabla los nombres de los sacerdotes a 
quienes correspondía celebrar las misas y el nombre Idie las personas en 
cuyo sufragio debían ser aplicadas, como también los entierros y pom-
pas de los mismos. Todo esto, además, se escribía en un libro, el Llibre 
del Tauler, en el cual hemos encontrado el nombre de algunas de las 
cruces que asistían a los entierros y no hay que decir que igualmente 
asistirían a las procesiones *. 
Es una demostración de cuanto venimos diciendo el que, en el 
día 12 de junio de 1568, la cofradía de los albañiles, cuyo patrono 
era el Sto. Nombre de Jesús, queriendo hacer una cruz, pidió al 
Cabildo que le señalara lugar en las procesiones 5, ya que los gre-
mios y cofradías debían guardar riguroso orden dé preferencia. Por 
acta capitular del 30 de junio de 1589, también el Cabildo dió licencia 
"als procuradors dels Bastaixos 6 [quienes] demanen llicència u 
lloch per a que los confrares als quals donen ciris a nas sen de van t ta 
creu ab ciris encesos y també y anàs la sua creu a la processó de! 
Miracle lo dia de la Purificació" 7. 
Un particular, de la propia manera que fundaba un aniversario, 
podia fundar una procesión conforme a sus deseos o devociones. Así 
vemos que, según acta capitular de! 28 de enero de 1591: 
"M.° Olivart, que ha dexat un aniversari gros y una professo a 
les primeres vespres a la capella de Nom de Jesús, a les Claustres, 
lo dia de la Circuncisió, suplique lo accepten y que se accepte lo ani-
versari y professo". 
(4) De manera que el Llibre del Tauler servia como el actual Libro de óbitos. 
Tanto es asi que al comenzar a llevar sus libros de partidas los parroquiales, en 
una reunión de la Cofradía de Presbíteros, se propuso "que se ha entds que los 
parrochials fan llibre ahont assentan los òbits de tots las qui moren en la present 
ciutat, cosa molt perjudicial a la present Confraria per tenir com ofici de tauler 
a qui toca assentar-los per restar après los llibres en lo present archiu, ahont estan 
de molts anys a esta part de temps de immemorial possessió", es determinà "que's 
fassa fer mandato del Sr. Oficial als dits parrochials instant los procuradors que 
deslstescan de sa pretensió. Que, volent continuar, se'ls ne fassa causa fins a 
tant sia declarat de justicia" (Lib. V deter. Cj P., fol. 211, 7 -V-I632) , Estos libros 
se conservan en el archivo de la Catedral y, en cambio, en el archivo de la Pa-
rroquia hay un índice de los nombres contenidos en los Llibres del Tauler, índice 
de mucha utilidad para investigaciones genealógicas. 
(5) G-VIII, pliego Capillas, Cap. Terés. A. C, T. 
(6) Los "bastaixos" venían a ser como los faquines o ganapanes. Creemos que, 
más modernamente, era llamada también cofradía "dels Descarregadors", Llib IX 
deter. C.\ P.. 9-VII-1731. A. C. T . 
(7) G-VIII, pliego Capillas. Cap. Tcrés. A. C. T . 
En otra acta del 2 de marzo de 1592 se nos dice que el fundador 
de la cofradía del Sto. Nombre de Jesús fué el arzobispo Antonio 
Agustín (1576-1586), quien la instituyó en la capilla de San Miguel, 
con la intención de trasladarla a la capilla del Santísimo que se estaba 
construyendo, conforme se determinó en la fecha del acta últimamen-
te mencionada. Dice así: "Augustinus Gondalbeu que la confraria del 
S. Nom de Jesús se fundà en la capella de St. Miquel y la intenció 
del Sr. Archabisbe, que sie en lo cel, ere que se fundas en la sua ca-
pella; que sien servits se determinas que's transferesca y se funde en 
dita capella de don Antoni Agustín,=Determinarunt que's transferes-
ca y funde en dita capella y se fassi en ella tot lo de dita confraria". 
La capilla del Sto. Nombre de Jesús verdaderamente estuvo en los 
claustros, en la capilla de Juan Poblet, según consta en el Llibre del 
Tauler sobre una fundación de Misas, en el año 1547, por "Joan 
Poblet a la sua capella a la Claustra de nomine Jesu". Es la actual 
capilla de S. Ramón, la 32 del plano que publicamos en la obra de 
Sancho Capdevila, titulada: La Seu i de Tarragona. 
Además, un particular no tan solamente instituía una procesión 
para propagar el culto de un santo, sino también en sufragio de su 
alma: El arcediano de San Lorenzo, Luis Muñoz, había fundado um 
procesión en sufragio de su alma y de la de sus padres, en la capilla 
de la Virgen situada en los claustros de la Seo. En 14 de agosto de 
1549, los canónigos, en acta capitular, determinaron que fuera cele-
brada el domingo infraoctava de la Asunción 8. A más de ésta hubo 
en la misma capilla otra procesión todos los sábados, según se des-
prende de una nota del "Tauler" del año 1561, en la cual nos hace 
saber que todos los sábados se decía una Misa por Juan Mota: 
"a la Verge María de les Clastres, aprés de ta profesó, per què 
la hogen tos seus sinch pobres"; lo que nos induce a creer que ésta 
sería la "capella de la il·luminació dels disaptes de la Verge Maria" 
Otra procesión moderna, separada de las del ciclo litúrgico, fué 
la de la fiesta de la Inmaculada. La solemnización de esta fiesta es 
(8) "Item super processione flcnda pro anima Rdl. Lodovici Munyos, archi-
diaconi Sti. Laurcncii, et parcntum suorum ad laudem glorisissimae Virginis claus-
trum sedis, determtnarunt quod fíat die dominica infra octavas Virginis Mariae 
mensis augusti" (G-VIII, pliego Capillos, Cap. Terés. A. C. T . ) . 
Suponiendo a este arcediano el Luis Muñoz del año 1480 al 1527, sería otro 
de su familia el que hallamos en el Llibre del Tauler, al 20-111-1564: "Fonch 
sapultat M. Lluís Monyos, en drets doctor, qui avia ja alguns dies era mort 
en Lleyda. Fonch sepultat en la capella de la Verge Maria de la Claustra en lo 
vas de sos predecessors". 
(9) Lib. I deter. C. P „ fol. 51, año 1540. A, C. T , 
debida al arzobispo Juan Vich y Manrique (1604-1611); si bien en-
contramos que, ya en 1542, se determinó "que lo dia de la Concepció 
que's íes la festa ni més ni menys se avia de fer a la Nativitat" I 0 . 
Según la consueta antigua: 
"La festa de Senta Maria de setempre es festa dobla mayor: és 
l'aparell tot blanch: a vespres posen al altar mayor i drap blanch ab 
frontal d'or de ymages, e l'endemà lo taurís deis Grius; ay professo 
ab capes: és la luminària tota axi com a festa dobla"; por consi-
guiente ya se venía celebrando la procesión. Y en 1569, a propuesta 
del Tesorero y del Predicador, el Cabildo acordó celebrar la misa de 
la Concepción de María todos los sábados de Cuaresma 11. El viernes, 
9 de diciembre de 1611, el criado del arzobispo Vich, M. Alexi, 
dió a los procuradores de la cofradía de Presbíteros cinco libras "per 
obs de pagar los gastos de la festa de la Inmaculada Concepció de 
Nostra Senyora" i a . Al año 1613 pagó la Cofradía cuarenta y cinco 
sueldos que "serviren per pagar los gastos deis portants los atributs 
a la professó de la Concepció, instituida per la bona \memoria de don 
Joan Vich, archebisbe de Tarragona" 13. Estos atributos serían re-
presentaciones de los quince misterios del Rosario, llevados por jó-
venes vestidos de ángeles u . El que los portantes de los atributos 
fueran quince es lo que nos hace suponer el que los atributos fueran 
los de los misterios del santo Rosario. A continuación transcribimos 
íntegro el documento que nos hace saber qué fundó el arzobispo Vich: 
"Acceptació de la Marmessoria del Illm. y Rsim. don Joan Vich 
y Manrique.=Fonch lligit un memorial donat per part del Sr. Arche-
bisbe contenint en efecte 100 lis. en propietat y 100 sous en pensió, 
per obs de esmerçar dites 100 lis, ein lloc tuto i; segur per a solera • 
nizar la festa de la Immaculada Concepció de Nra. Sora. y per a los 
gastos se oferiran quiscun any per als minyons aportaran los atributs 
de Nra, Sora. en la pmcessó quiscun any petpetuament, y per ais 
qui han de cuidar los vestits y robes de dits minyons, y son los se-
güents: = Primo, per al procurador anual primer extret, per son tre-
ball, 10 sous. —Item, al sacrista de Sant Miquel, per son treball, 10 
sous. = Item, per ais 15 minyons, portant dits atributs, 1 ll. 10 ss, — 
Ítem, per lo salari de cobrar dit censal de pensió, 1 lt., 5 ss. = ítem, 
(10) Lib. 1 deter. C, P„ fol. 73. A. C. T , 
(11) G-VIII, pliego Capittas, cap. Terés. 7-III-1569. A. C. T . 
(12) Uib. 2 del Thecasi de la C. P., fol. 22. A, C. T . 
(13) Ibidem, fol. 120. 
(14) "Las robas dels àngels que la bona memòria de don Joan Vich ha deixada 
a la Confraria". Lib. IV deter., fol, 109, 2-X-1614. A. C. T . 
per la conservado de dits atributs, quiscun art y se retendrá la vene-
rable Confraria cinquanta sous per adobar las robas y dits atributs" 1?. 
Durante la Semana Santa, que por lo que vamos a exponer era 
llamada también Semana de Indulgencia, se reconciliaban los peniten-
tes, que eran aquellos que ,por sus enormes y graves delitos perma-
necían a pleno aire cerca del templo hacienidó pública penitencia, pues 
ni einan admitidos en el pórtico de la iglesia. Esto motivaba una pro-
cesión y una ceremonia cuyo contenido, sacado de la consueta del 
año 1370, nos agradecerá el curioso lector: 
"Lo Dijous de la Cena per lo matí. mentre d'ven prima, lo mon jo 
mitjà deu estendre un tapit devant la imatge de Santa Maria de fora 
lo portal major per lo qui fa lo hofici dels penitenciers, e si és lo 
senyor o altre prelat pose~y cadira; si no, \no. E dita prima, toque lo 
seny als penkletns, e d ien tercia e lo prevere és vestit ab capa blanqua. 
e dos diaques ab camís quascú, e lo sotsbdiaqua ab son camís e lignum 
Domini, e lo dormitorer ab capa >e ab sa d reu, e los escolans ab los 
ciris e ab sos canalobres van al portal major ab la professo, dient los 
salms aoustumats, e aquí absolen les penitències, e tornen-se'in davant 
lo altar major". 
En esta misma fiesta había otra curiosidad de cruces procesio-
nales: En la procesión de los Santos Oleos iban los sacerdotes de 
tres en tres, y delante de cada crismera iba un acólito, bellamemte 
vieistildb, llevando una cruz de plata; de manera que en una sola pro-
cesión iban tres cruces, muy cerca la una de la otra. 
Entre Pascua y Pentecostés se celebran las rogativas que pode-
mos llamar litúrgicas, consistentes e,n las procesiones de las Leta-
nías Mayores. En nuestra catedral la primera de estas procesiones 
iba a la capilla de San Fructuoso, que estaba situada donde actual-
mente hay las ruinas del Foro, entre las calles de Lérida y de Soler; 
la segunda iba a la iglesia de Ntra. Sra. del Milagro, o sea al Anfi-
teatro; y la tercera, a Santa Tecla la Vieja. Estas procesiones eran 
presididas por la cruz dial Cabildo, pero es curioso consignar que. 
desde Pascua a Pentecostés, delante de la cruz iba todos los domingos, 
u/na serpiente de madera con un cirio de media libra, encendido en la 
cabeza. La serpiente era llevada por un monaguillo con su capa, con-
forme leemos en la consueta del siglo X I V : 
"Los qui fan l'ofici en aquest dia [de Pascua] comencen a portir 
la serp de fust a la professo davant la creu ab i ciri de mitja llfiuraj 
(15) Lib. IV deter. C. P „ 15-111-1611. A. C. T . 
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cremant al cap, la qual porte un fadrí ab sa capa e porta-la entró-sus 
3. la festa cíe Cinquagesima tots diumenges". Según los antiguos cere-
moniales romanos, los Draeonarios iban a las procesiones de las leta-
nías mayores y de rogativas llevando serpientes o dragones en la punta 
de un palo en forma de cruz, para denotar la victoria de la santa Cruz 
sobre el dragón infernal, considerado el causante de las calamidades 
que el pueblo sufría, y a cuya liberación se dirigían sus preces l 0 . 
Estas erain las procesiones de rogativas litúrgicas, no faltando otras 
fuera de este ciclo, conforme puiede verse con la siguiente determi-
nación: 
"Fuit propositum que atès e considerat que la professo de pregà-
ries vage a nostra Sora. del Llorito portant la Verònica, i com lo 
Capítol no dónia llum per lo que pot succehir de que la professo entre 
de nit, si serà bé que la Confraria tingue previngudes axes per los 
cfpnfrares de esta confraria tantum". Acordaron "que's traguessen 
dotse aches" 17. 
Tampoco deja de ser curioso el que durante las procesiones de 
víspera de las grandes festividades se encendía la Higuera, según se 
desprende; de esta nota: 
"Lo dia y festa de Nra. Sora. de Setembre, ein les professem s de 
les primeres y segones vespres, sia il·luminada de candeles la figuera, 
com en les altres festivitats" l f !. Estas procesiones de vísperas se ve-
rificarían cuando el hebdomadario, durante el Magnificat, con todo el 
acompañamiento, va a incensar el altar y a los asistentes el coro. 
La higuera serán aquellos ramos de este árbol, en hierro, que adornan 
la reja del coro, obra de mérito del arte de la forja. (Lám. II.) 
Es otra curiosidad el que el clero hiciera uso del abanico en nues-
tras procesiones. Es sobradamente documentada la costumbre de ser-
virse del "flabellum" para esquivar las moscas en la primitiva liturgia, 
y. por lo tanto, nos concretaremos en exponer la fecha de la intro-
ducción de este instrumento en nuestras procesiones: Los canónigos 
inciaron su uso en el año 1635; los beneficiados no quisieron ser 
menos y, el día 5 de junio del mismo año —seria para la procesión 
del Corpus— después de haberlo consultado con el Arzobispo, quien 
les aprobó el proyecto, la Cofradía de los Presbíteros acordó comprar 
(16) "Drnconarii... in lataniarum majorum, ac rogationum processionibus dra-
cones in hastarum culminibus sub Crucis signo ferebantur, ad denotandum inferna-
lem draconcm. virtute sanctae Crucis superatum, ac debellatum fuisse". M A C R I , 
Hierolexicon, pág. 221. Venecià 1735. 
(17) Lib. VI deter. C. P.. fol. 328. 18-IV-1661. A. C. T . 
(18) Lib. U deter. C. P„ fol. 222. 6-IX-1577, A. C, T , 
abanicos para todos los beneficiados y comensales que fueran a la 
procesión. Dice así la fuente de dónde sacamos la noticia: 
"Fuit prapositum que se havia tingut \notícia qtie los Srs. Canon-
ges havien [et portar ventalls per a ells tan solament, cosa que fins 
ara no ho havien practicat, y que seria bé que la Confraria ne donàs. 
si possible fos, de la mateixa manera. Quo ándito. Vent que era cosa 
posada en rahó per ser lo temps tan caluros, fuit decretum: Que's 
compren ventalls donant-ne primer rahó a sa lima, fent comissió per 
aquest efecte als Rnts. Srs. Dr. Vilar y Honofre Bas, los quals cm-
colntinent posaren per obra dita ciomissió y referiren que ab molt gust 
aprobava sa llima, la petició ste li havia fet, y encantinmt se compraren 
ventalls de dinés de la Congregació y's donaren a tots los beneficiats 
y comensals anant a la professo" 19, Y , por un inventario de la misma 
cofradía del año siguiente, sabemos que estos abanicos eran de papel 
de color: "Item, tres ventalls nous de paper de color" 20. Sin embargo 
vendría de más antiguo el uso de abanicos en nuestra Sede, ya que 
en el inventario de la misma cofradía del año 1611, a 10 de septiem-
bre, encontramos "un ventall rodon de paper pintat". Redondos eran, 
generalmente, los antiguos y, muchos de ellos, construidos con plu-
mas de pavo-real. 
Pasando por alto las del ciclo litúrgico, que puede estudiar el 
curioso en el ProceósLonarium de nuestra Catedral 2 l , creemos que en 
el siglo X V I sólo se celebraban con la máxima solemnidad las pro-
cesiones de Corpus y d'e Santa Tecla. Apoyamos esta opinión en que 
la opulenta Cofradía de los Presbíteros, en una de sus determinacio-
nes del 6-IX-1539, 
"Demanà fossen fets dos camis petits ab ses gotnicions y dos can-
dolobres ide fusta daurats per aportar los ciris per acompañar la cireu 
quan va |per Ciutat lo dia de Corpus y dia de Sta. Tecla" 2 a . En la 
procesión de¡ Corpus, la cruz iba precedida del estandarte "senyal" 
de Santa Tecla. 
A pesar de lo expuesto, es de suponer que habría otras proce-
siones claustrales o por el interior del templo, como se demuestra con 
(19) Lib. VI dcter. C. Pt, fot. 5. A. C. T . 
(20) Ibid., Inventario de 1636. 
(2!) Procestsionarium sccundwn Imtdabilom ¿iIrruir Hispanianrm metrópolis Ecclc-
si-ac Turraconcnsis consuetud inem, Ad omnipotente Dei, sitacque sacratissimae ma-
triz Maride taudcm, ac beatae uirginis et protomartyris Tcc/ae eiusdan Ecctesiac 
Potronoc. Barcinone. Apud Ciaudiutn Bornat, 1568. — Por encargo, hecho cl S 
de febrero de 1560 por el Cabildo, ordenó y corrigió este Procesonario Jaime 
Ros, A. C. 
(22) Lib. 1 t/eíer. C, P „ A. C. T . 
la fundación de la de la Santa Espina, instituida el 27 de marzo de 
1589. Dice el acta: 
Primo, Augustinus Gondalbeu, basiner del bassi del St. Nom de 
J\esús, que ja sabeu lo gran augment y fruit que fa dita confraria, y 
puix en esta iglesia hi ha una Spma de la comna de nostra Sr. si'ls 
apareixerà fer una professo per la Seu, y que serviría la lluminària 
de dita confraria y que i ha alguns devots que perpetuaran dita pro-
fesso. y que se fes lo divendres St. aprés deis fassos. = Que se 
assepte dita professo ab dita caritat, ab tal que's perpetúe" J7S 
creer, sin embargo, que a estas procesiones no concurrirían las cruces 
de las cofradías. 
Los cortejos fúnebres de los entierros llevaban, también, el nom-
bre de procesiones. Los sacerdotes a quienes tocaba ir a un entierro 
venían obligados a asistir a la procesión de los mismos: pero se había 
introducido el abuso de que algunos, una vez acompañado el cadáver 
a la Seo, dejaban de acompañar a la procesión que lo conducía a la 
sepultura. Esto motivó el que se acuñaran tantos para repartirlos en 
el cementerio, y no antes, con cuyo procedimiento ningún beneficiado 
faltaría a las procesiones 24. 
En los entierros es donde encontramos los nombres de las cruces 
de los gremios o cofradías. Hemos hallado los siguientes: + del Ca-
bildo (2-VII1-1558) 25 . Esta sólo la hemos visto mencionada en los 
entierros de los canónigos. También hexnos hallado que esta cruz 
asistió a la procesión que fué a cantar un responso en casa del di-
funto Luís de Castellet, pero no consta que asistiera al entierro, 
cuando se trasladó el cadáver a Altafulla, = + de los Parroquiales 
o sea del clero de la parroquia (1515). Esta, por algún tiempo, fué 
llamada también + de Pallarès, por ser éste el nombre del portante 
(23) Ibidem, A. C. 
(24) "Ploms de soterrar. = Item, fuit propositum per M. Francesch Rivereta, 
prevere, beneficiat de Natzaret, tauler extret per (os sis mesos... que per lo abús 
que y ha entre los capellans quan los toca haver de anar ad algunes proffessons 
de enterras que alguns, en haver acompanyat lo cos a la Seu, quant lo han de 
anar a soterrar no acuden tos qui són nomenats per acompanyar dit diffunt al 
fossar, y falten molts, ha pensat de fer uns ploms y donar a cadahu dels que 
aniran a soterrar un plom, ja que est se done al fossar y no abans; y qui nc 
tindrà lo tal plom no'ls assenyalarà ab les proffessons, y de aquesta manera no 
faltarà ningú. — Fuit decretum que's fassa axí com està proposat, que serà gran 
remei per los que axí se'n van, que si saben no'ls pagaran la proffessó que no 
assistesquen a tots los actes, cascü, acudirà; y mis que la Confraria pague los 
gastos de a emprempta del sagell y també dels ploms, y assò fassen observar ais 
demés taulers (Lib. IV deter. C. P., fol. 70. 3 I - M 6 1 3 . A. C, T , ) , 
(25) La fecha es suficiente para encontrar de qué lugar del libró se ha sacado 
la noticia. 
(2-XII-1551). = + comuna. = + de los Mercaderes. = + de los 
"Bastaixos". = + de los "Macips". = + de los Sastres (1515); se 
la llamaba también -f- d'e la Cofradía de los Sastres (28-VIII-1494). 
— + de San Lucas (1515). En otros lugares encontramos la + de 
los Notarios (25-VI-1542), que podría ser la misma de San Lucas 
por cuanto los notarios tenían por patrono a este santo evangelista. 
= + de la Cofradía de los Presbíteros (28-VIIM494) , llamada más 
simplemente + de los Presbíteros (9-IX-1542). = + de San Salva-
dor (27-1-1551). = Y + de la Sangre de Jesucristo Nuestro Señor 
(7-1-1567). Había, además, la "creu del ainiversari", que según la 
consueta del siglo XIV, llevaba el id'ormitorero en la procesión que se 
hacía el primer miércoles de Cuaresma, después de dada la ceniza. 
El número máximo de cruces halladas en un solo entierro ha sido 
de seis, a razón de un sueldo cada una (27-IV-1569). 
He aquí cómo lo anotaba el "Tauler": (27-VIII-1542), 
"Soterraren la Sora. Sis te rera. Volgueren + dels Parroquials + 
de Mercadés + dels Sastres + de S. Luc". En otro entierro "vol-
gueren + + + Parroquials. Bastaixos y Sang de Jesucrist" (8-III-1566), 
Hubo ciudades que valuaban la pompa de uin cortejo fúnebre por 
el número de cruces que a él asistían; sin embargo, en Tarragona, 
sólo asistían a las procesiones de los entierros aquellas cruces que 
respondían a la devoción de los difuntos o de sus albaceas. Así vemos 
que en el entierro de un prior de Reus no hubo más que la cruz de 
los Sastres y, en el de un arzobispo, la de la Virgen y la de San 
Lucas: 
"Divendres, a XI [de gener] fonch stremauneiat lo prior de Peus, 
mossèn n. Llorech, fonch de gran óuyta. = Fonch soterrat l'endmà a 
Fra Menors ab la + dels Sastres" 26. •= "Diverídresa I de nohembrc 
fonch estremunciat lo Sor, Don Luis de Cardona, archebisbe de Ta-
rragona. = a xii de nohembre morí don Luís de Cardona, arquebisbe 
de Tarragona de bona memòria, foren a les absoltes lo dia que mori 
los següents" —sigue la lista de 75 sacerdotes— "a xm de \nohembre 
soterraren Luís de Cardona, arquebisbe de Tarragona de bona me-
moria. Foren a la absolució y soterrar los següents" —sigue la lista 
de 81 sacerdotes—. Hubo, además, "enoeinser, basí, dormitorer, v es-
colans, vicari, bordó, diaqua, sotdiaqua, la creu de la Verge Maria, 
la + de sant Luc" 27. 
(26) Ll. del T„ año 1515. A. C. T . 
(27) Ib., año 1532. A. C. T . 
